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Аннотация
В статье рассмотрены ограничения, препятствующие повышению уровня эффек­
тивности использования региональных активов в условиях системного внедрения 
концепции «бережливого производства» на региональном уровне на примере Бел­
городской области и определены пути их преодоления.
Целью исследования является исследование проблем, препятствующих росту эф­
фективности использования региональных активов.
Методология. В рамках проведенного автором статьи исследования: был прове­
ден критический анализ особенностей реализации национального проекта «Про­
изводительность труда и поддержка занятости» в Белгородской области; обобщен 
отечественный и зарубежный опыт внедрения технологий бережливого производ­
ства.
В ходе выполнения исследования авторами были получены следующие результа­
ты: определены проблемы, препятствующие повышению уровня рационального 
использования активов территории при внедрении концепции «бережливого про­
изводства» в производственные системы хозяйствующих субъектов на региональ­
ном уровне; сформулированы практические рекомендации системного внедрения 
концепции «бережливого производства» на региональном уровне.
Рациональное использование активов территории за счет системного внедрения 
концепции «бережливого производства» на региональном уровне невозможно без 
формирования соответствующей «бережливой среды». Определены составляю­
щие «бережливой среды» региона, ключевые факторы и принципы ее формирова­
ния.
Ключевые слова: рациональное использование региональных активов; концеп­
ция «бережливого производства»; «бережливая среда» региона.
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Abstract
The article considers the obstacles that prevent increasing the level of efficiency of us­
ing regional assets in the context of the system implementation of the concept of lean 
production at the regional level on the example of the Belgorod region and identifies 
some ways to overcome them.
The aim of the research is to study the problems that hinder the growth of the efficiency 
of using regional assets.
Methodology. As part of the research conducted by the author of the article: a critical 
analysis of the implementation of the national project «Labor Productivity and employ­
ment support» in the Belgorod region was carried out; domestic and foreign experience 
in implementing lean manufacturing technologies was summarized.
In the course of the study, the author obtained the following results: there were identi­
fied the problems that prevent improving the level of rational use of the territory's assets 
when implementing the concept of lean production in the production systems of eco­
nomic entities at the regional level; there were formulated some practical recommenda­
tions for the system implementation of the concept of lean production at the regional 
level.
Rational use of the territory's assets through the systematic implementation of the con­
cept of lean production at the regional level is impossible without the formation of an 
appropriate lean environment. The components of the lean environment of the region, 
key factors and principles of its formation were identified.
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Введение
Эффективность регионального соци­
ально-экономического развития в значи­
тельной мере зависит от уровня рацио­
нального использования активов террито­
рии. При этом проблемы рационального 
использования активов тесно связаны с 
протекающими экономическими и соци­
альными процессами, как в отдельно взя­
тых хозяйствующих субъектах, так и в ре­
гионе в целом.
В современных условиях задача по­
вышения эффективности деятельности хо­
зяйствующими субъектами зачастую ре­
шается путем капитальных вложений, 
внедрения новых технологий, широкомас­
штабной модернизации. Однако в сло­
жившейся экономической и геополитиче­
ской ситуации, в которой находится сейчас 
наша страна, решение данной задачи весь­
ма затрудненно, а зачастую и невозможно.
Зарубежная и отечественная практи­
ка показывает, что повышение эффектив-
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ности деятельности в условиях ограничен­
ных ресурсов возможна за счет внедрения 
некапиталоемких технологий развития 
производственных систем. К таким техно­
логиям относится концепция «бережливо­
го производства».
Внедрение технологий бережливого 
производства оказывает положительное 
влияние как на развитие предприятий, так 
и на эффективность социально­
экономического развития региона, на тер­
ритории которого они функционируют 
[Попов Д.А., 2019]. Такое влияние обу­
словлено тем, что внедрение технологий 
бережливого производства, не требуя 
крупных капитальных затрат, способствует 
росту выработки, выручки и, как след­
ствие, производительности труда предпри­
ятий.
На основании вышесказанного, мож­
но сделать вывод о том, что системное 
внедрение технологий бережливого произ­
водства в производственные системы хо­
зяйствующих субъектов на региональном 
уровне позволит повысить уровень рацио­
нального использования активов 
территории.
Основная часть
Ключевым направлением повышения 
уровня рационального использования ак­
тивов территории за счет внедрения кон­
цепции «бережливого производства» в 
Белгородской области является реализация 
национального проекта «Производитель­
ность труда и поддержка занятости» 
утвержденного президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритет­
ным проектам (протокол от 24 сентября 
2018г. № 12) [Правительство России,
2018].
Ключевая цель проекта -  обеспечить 
к 2024 году прирост темпов роста произ­
водительности труда на средних и круп­
ных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5% в год и 
добиться 20% прироста производительно­
сти труда к 2024 году. В течение срока ре­
ализации проекта предполагается вовлече­
ние 10 000 крупных и средних предприя­
тий из 85 регионов страны [Правительство 
России, 2018].
Следует отметить, что немаловажная 
роль в реализации национального проекта 
отводится федеральному центру компе­
тенций (ФЦК), который выступает носите­
лем лучших практик и компетенций по по­
вышению производительности труда на 
федеральном уровне. ФЦК аккумулирует 
полученные при реализации проектов зна­
ния, анализирует и содействует их тира­
жированию, проводит обучение сотрудни­
ков предприятий-участников методам по­
вышения производительности труда с 
применением инструментов бережливого 
производства по всей цепочке создания 
ценности, а также содействует созданию 
региональных центров компетенций (РЦК) 
-  операторов тиражирования накопленного 
опыта в субъектах Российской Федерации.
В рамках анализа особенностей реа­
лизации национального проекта следует 
отметить, что срок внедрения инструмен­
тов бережливого производства на пред- 
приятии-участнике составляет 6 месяцев, 
из них первые 3 месяца 80% присутствие 
экспертов на площадке, остальные 3 меся­
ца всего 20% присутствия [Производи­
тельность РФ, 2020]. Соответственно, раз­
витие производственной системы пред­
приятие региона в дальнейшем фактически 
осуществляет самостоятельно.
В рамках Соглашения о реализации 
регионального проекта «Адресная под­
держка повышения производительности 
труда на предприятиях» на территории 
Белгородской области № 2019-L20010-1 от 
14 февраля 2019 г. [Департамент экономи­
ческого развития Белгородской области] в 
регионе до 2024 года охват предприятий, 
развивающих производственные системы 
на принципах бережливого производства, 
нарастающим итогом должен составлять 
179 предприятий, из них региональные 
центры должны охватить 62, остальные 
самостоятельно, с привлечением консуль­
тантов и экспертов федерального центра
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компетенций. При этом, количество обу­
ченных сотрудников предприятий- 
участников инструментам повышения
производительности труда нарастающим 
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Рис. 1. Планируемые показатели проекта по количеству предприятий-участниковнациональ- 
ного проекта и обученных сотрудников инструментам повышения производительности труда
Белгородской области, ед. нарастающим итогом 
Fig. 1. Planned project indicators by the number of enterprises participating in the national project 
and employees trained in tools for improving labor productivity in the Belgorod region,
units of cumulative total
Такой охват и реализация запланиро­
ванных мероприятий по трем направлени­
ям национального проекта должен обеспе­
чить рост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики Белго-
родской области не ниже 5 процентов в 
год к 2024 году. Планируемая динамика 
изменения показателя производительности 
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Рис. 2. Планируемая динамика показателя производительности труда
в Белгородской области, %
Fig. 2. Planned dynamics of labor productivity in the Belgorod region, %
Как видно из представленных графи­
ков, перед Белгородской областью постав­
лены достаточно амбициозные цели. В 
связи с этим, в рамках настоящего иссле-
дования нами был проведен детальный 
анализ возможности достижения целей 
национального проекта в регионе и оценки 
его влияния на использование региональ-
0
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ных активов, определены ключевые поло­
жительные стороны и недостатки, опреде­
лены пути повышения эффективности его 
реализации на региональном уровне.
Ключевым отличием национального 
проекта от реализуемых ранее госпро- 
грамм по данному направлению является 
наличие конкретных целей и задач, выде­
ленных ресурсов и наличие персональной 
ответственности за его реализацию. Клю­
чевая отличительная черта национального 
проекта -  применение системного подхода 
к решению злободневных проблемы рос­
сийской экономики. Аккумулируя в себе 
передовые управленческие практики, ме­
тодологию организации социально­
трудовых отношений и развитие кадровых 
ресурсов, национальный проект является 
одной из значительных за последние годы 
попыток добиться прорыва в социально­
экономическом развитии [Нечаев А.В., 
2018]. Безусловно, для повышения произ­
водительности необходимо восстановле­
ние и развитие кадрового потенциала рос­
сийской экономики, готового к внедрению 
изменений и совершенствованию произ­
водственных систем.
Трудности формирования трудовых 
ресурсов обусловлены рядом таких факто­
ров, как: низкая мотивация, неготовность к 
нововведениям и интенсивному труду, 
низкое материальное стимулирование, 
слабая организация трудовой деятельно­
сти, дефицит кадров с необходимой про­
фессиональной квалификацией. Экономи­
ческая категория «трудовые ресурсы» 
находится на стыке экономики, социоло­
гии, культурологии и психологии, ввиду 
чего, для повышения производительности 
труда необходимо формирование высоко­
развитой социально-экономической и 
культурно-психологической среды работ­
ников региона [Иванов О.Б., 2019].
Согласно целевым показателям реа­
лизации национального проекта в Белго­
родской области планируется обучение 
инструментам повышения эффективности 
труда 1,5 тыс. сотрудников предприятий- 
участников. На наш взгляд, планируемое
количество недостаточно для создания 
культуры, которая будет нацеливать ра­
ботников на непрерывное совершенство­
вание деятельности, и существенного по­
вышения уровня профессиональных ком­
петенций трудовых ресурсов в регионе. 
При этом силами только лишь экспертов 
федерального и регионального центров 
компетенций большее количество сотруд­
ников предприятий-участников обучить 
невозможно.
В целях обеспечения будущей по­
требности в квалифицированных кадрах 
необходимо выстроить работу со средними 
и высшими учебными заведениями техни­
ческого профиля и специализированными 
кафедрами.
Нельзя не согласиться с позицией 
П.И. Городецкой, которая отмечает необ­
ходимость расширения национального 
проекта, гарантируя работникам возмож­
ность непрерывного обучения и карьерно­
го роста, выстраивая социально­
психологический, инфраструктурный и 
сервисный комфорт для работающего че­
ловека, повышая образовательную и тру­
довую культуру, формируя философию 
непрерывного совершенствования дея­
тельности [Городецкая П.И., 2020.].
В целях повышения рационального 
использования активов региона, на пред­
приятиях необходимо сформировать эф­
фективную производственную систему, 
однако, при сроке реализации проекта в 
шесть месяцев с частичным сопровожде­
нием экспертов данная задача невыполни­
ма. Как показывает мировая и отечествен­
ная практика, достичь должного уровня 
развития производственных систем пред­
приятий за указанный период невозможно. 
За указанный срок может только быть со­
здан поток-образец, на котором будут реа­
лизованы отдельные инструменты береж­
ливого производства, но никак не создана 
система. Ввиду данного обстоятельства 
необходимо увеличение срока реализации 
проекта на отдельно взятом хозяйствую­
щем субъекте как минимум в 2 раза.
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Реализация проекта предполагает 
возможность получения предприятиям- 
участникам льготных кредитов налоговых 
преференций и грантов по экспортной 
поддержке. Однако, по итогам 2019 года 
данными преференциями воспользовались 
незначительное количество предприятий. 
Так, например, займ ФРП получили всего 
2 предприятия, одобрено кредитование 
трем хозяйствующим субъектам по всей 
стране, при планах по выдачи кредита 165 
предприятиям до 2024 года [Министерство 
экономического развития Российской Фе­
дерации]. Данный факт объясняется слож­
ностью в получении финансовой поддерж­
ки, отсутствием возможности софинанси- 
рования субсидии, недостаточным вовле­
чением и готовностью руководства и соб­
ственников развивать производственную 
систему предприятия, эффективность ко­
торой является одним из ключевых факто­
ров при осуществлении финансовой под­
держки предприятий-участников.
Важно также преодолеть ведом­
ственную разобщенность на региональном 
уровне. Для решения данной задачи необ­
ходима консолидация и координация вза­
имодействий различных ведомств региона. 
При реализации важно уйти от практики 
частных мер отдельных департаментов и 
министерств региона и перейти к строго
системному подходу решения поставлен­
ной задачи [Иванов О.Б., 2019].
На основании вышесказанного, раци­
ональное использование активов региона 
за счет системного внедрения концепции 
«бережливого производства» в производ­
ственные системы хозяйствующих субъек­
тов территории на региональном уровне 
требует формирования соответствующей 
«бережливой среды».
В широком научном смысле «среда» 
является совокупностью условий, обеспе­
чивающих жизнедеятельность субъекта. 
«Среда» предприятий понимается как 
общность внешних и внутренних факто­
ров, оказывающих влияние функциониро­
вание и развитие [Иванов О.Б., 2019].
Для определения элементов «береж­
ливой среды» региона, как основы внедре­
ния бережливого производства в масшта­
бах региона, мы предлагаем использовать 
универсальную модель «тройной спирали» 
[Etzkowitz Н., 2000]. Тройственная спираль 
отражает взаимодействия трех ключевых 
составляющих. Согласно рассмотренной 
модели, целесообразно «бережливую сре­
ду» представить в качестве взаимосвязи 
трех составляющих: институциональная, 
корпоративная и образовательная среда 
(рисунок 3).
Рис. 3. Модель формирования «бережливой среды» региона 
Fig. 3. The model of formation of lean environment in the region
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За счет использования административ­
ных механизмов адресной поддержки хозяй­
ствующих субъектов и тиражирования луч­
ших практик, институциональная среда ре­
гиона должна выступать драйвером внедре­
ния технологий бережливого производства. 
Поддержка предприятий должна осуществ­
ляться по ряду направлений:
1) экспертно-методологическая под­
держка;
2) специализированные меры под­
держки и смягчение административных 
барьеров для предприятий, внедряющих 
технологии бережливого производства;
3) финансовая поддержка.
Информационное обеспечение и по­
пуляризация развития
Образовательная среда региона про­
изводственных систем предполагает тира­
жирование лучших практик, размещение 
информации в открытом доступе по мето­
дологии внедрения инструментов береж­
ливого производства, примеров типовых 
решений по отраслям на web-сайтах или 
специализированных региональных порта­
лах [Глаголев С.Н., Ваганова О.В., 2013] 
должна обеспечить: качественную подго­
товку кадров в области бережливого про­
изводства; формирование образовательных 
площадок для практической отработки 
навыков внедрения бережливого произ­
водства.
Корпоративная среда должна рас­
сматриваться как:
-  нацеленность на формирование 
культуры непрерывного совершенствова­
ния и развития своих производственных 
систем на принципах бережливого произ­
водства;
-  форма взаимодействия хозяйству­
ющих субъектов региона по обмену опы­
том развития производственных систем.
На основании представленной модели 
формирования «бережливой среды» региона 
можно выделить три базовых принципа:
1. «Бережливая среда» региона рож­
дается в области интерференции его ин­
ституциональной, образовательной и кор­
поративной среды.
2. Общая функция представленных 
элементов: формирование региональной
среды, способствующей «бережливому 
развитию» территории.
3. Каждый элемент выполняет свою 
строго определенную функцию: институ­
циональная среда поддерживает и популя­
ризирует развитие производственных си­
стем хозяйствующих субъектов, образова­
тельная среда готовит кадры в области бе­
режливого производства, корпоративная 




ния «бережливой среды» являются:
-  готовность институциональной 
среды, выраженная в устремлениях руко­
водства региона к системному внедрению 
бережливого производства на хозяйству­
ющих субъектах и наличие кадровых ре­
сурсов, способных оказать экспертно­
методологическую поддержку в данном 
направлении;
-  методологическая, квалификаци­
онная и инфраструктурная готовность об­
разовательной среды к подготовке кадров 
с наличием качественных компетенций в 
области бережливого производства;
-  готовность корпоративной среды 
региона к внедрению изменений и непре­
рывному совершенствованию деятельно­
сти.
Основой формирования и развития 
«бережливой среды» региона будет эф­
фективное взаимодействие представлен­
ных элементов «среды», направленное на 
рациональное использование региональ­
ных активов за счет внедрения инстру­
ментов бережливого производства в про­
изводственные системы хозяйствующих 
субъектов. При этом внедрение и исполь­
зование инструментов бережливого про­
изводства на региональном уровне, спо­
собствующего рациональному использо­
ванию региональных активов, должно 
рассматриваться в качестве стратегиче­
ского направления социально-экономи­
ческого развития области.
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Заключение
Таким образом, в статье проведен 
критический анализ реализация нацио­
нального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», являюще­
гося ключевым направлением повышения 
уровня рационального использования ак­
тивов территории за счет внедрения кон­
цепции «бережливого производства» в 
Белгородской области. Выявлены его по­
ложительные стороны и недостатки, пре­
пятствующие повышению эффективности 
использования региональных активов. 
Установлено, что рациональное использо­
вание активов региона за счет внедрения 
технологий бережливого производства не­
возможно без формирования соответству­
ющей «бережливой среды». Определены 
составляющие «бережливой среды» регио­
на, ключевые факторы и принципы ее 
формирования.
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